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(1) El Dios crea a Ia machi 
[Autor] Santiago pieneu ta ti como kine kUyen peno, kine Ullcha domo, ta mi sobrina peno, machingei 
pieneu. 
[Oscar] Mai, mai. Si, si. 
[Autor] NUtramkayaimi feichi dungu meu, chumnngechi ta ni machingen ta mi malle nawe? 
[Oscar] ~, machingei mai. Fei ta ... , mi Dios ta eli ... , machingei. Ahora machingei. WUtramfiin ka. 
[Autor] Ya, ya, ya. 
[Oscar] Kine semana tranalei, ilai, re lawen mUten elungei. Fei wUtramfiin ka. Fei machingei ahora. 
[Autor] Ya, ya, ya. U ... mmm. 
[Oscar] Fei ta machingetui, pu. Kisu nUngei, fei ta machingei. 
El dia San Juan nUngei. San Juan kUyen mu, _24_d_e_,___ nUeyu ta ni espiritu. NUngepai. Fei ta ta 
"WUtrayan" pi. Witrai ka. 
Fei ta wUtrafiin ka. Ka ahora nietuin, gracias aDios, ka epu nietuin machi tUfa. 
[Autor] Mai, mai, mai. Ta mi llalla ka, no? 
[Oscar] Ta Halla, ka ta ni sobrina, malle nawe. 
[Autor] lnei pingei ta mi malle nawe? 
[Oscar] Juana pingei. Juana Millalen. Juana Millalen Lepilao se llama. 
(2) El reconocimiento oficial de Ia machi 
[Oscar] Fei mu ta ahora, fei ahora ta ti mapuche mu tUfa ta ... Fei ta el gobiemo ta como reconocetui 
ta machi ta autoridad pa' Ia comunidad, pu. 
[Autor] Ah, reconocei? 
[Oscar] Reconoci6 el gobierno. Autoridad pingei tUfa. Por eso ta inchin ta coml!nidad aqui, ume 
faliletui ahora. Porque nien machi, pu. La comunidad que nielu ta machi lo valoriza mucho. 
[Autor] Porque epu niei, entonces. 
[Oscar] Inchin ta epu niein tUfa. =L=a-=-=="'-=::.:::c::=-=B=-:l=a=nc.::_::_o Lepin. Y son tres en Ia comuna de Lautaro. 
No hay mas machi. 
y KU!aletui mu ka. 
~~~~!JB:_J;la~n!_<:c~o Lepin !of mlilei epu. 
[Oscar] Epu. 
[Autor] Y ka lofmeu mUlei kine mUten. 
[Oscar] Agua Fria Cautin pingei, fei mu ta ka kinelei. Welu kusei machi. MUna kusei ya. Asi que 
comuna de Lautaro mu kUlalei mUten. KUla machi mUlei. 
(3) El espiritu de Ia abuela que se apodero de su nieta 
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[Autor) Feichi machi pUliU, como se llama, nUeteulu ta mi malle flawe, inei fli pUIIU fei? 
[Oscar] Fei ta kisu ni pUliU ta ni.ii ta ... , de su abuelita. Este "wiritrai" pita fluke ta fli nUn. 
[Autor] jYa, ya, ya! 
[Oscar] Fei ta nUl wiritrai pingei27 ka. ( ... ) 
[Autor] Pero ta mi nuke? 
[Oscar] Mai, inche nuke yem. 28 
[Autor] Fei ta fli espiritu ni.ii ta mi malle flawe feichi San Juan meu? 
[Oscar] Mai. Su abuelita nUi. Here ... , una herencia que ... 
[Autor] z,Herencia? 
[Oscar] Hered6, pu. Por su abuela. Fei ta ni.ieyu ka. Fei ta nUeyu ka. Fei ta itro mu nUeyu. ( ... ) 
(4) Solamente habia tenido un "sueiio", y no una "vision" 
[Autor] Welu antes de ese San doi pchikalu, ta mi malle nawe ka peumai o perimontui kifleke 
dungu ta ni ... ? 
[Oscar] No kimkalan, peumai mUten dijo. Pero perimontulai. 
[Autor) Ah, perimontulai? 
[Oscar] No. 
[Autor] Peuman mi.iten. 
[Oscar] Peuman mi.iten.Peuma mUten nUulen, nada rna dijo. Fei mUten nUwUn dijo. Welu perimontulai. 
[Autor] Perimontulai? 
[Oscar] No. 
[Autor] 0 sea, como que directamente el pU!li.i niifi, digamos. 
[Oscar] NUeyu ka. 
[Autor] Ka deu nUlu, entonces, feichi ta fli kali.il ta fei ta ... , como kimwelai? 
[Oscar] Ka kimwelai, pu. Kimwelai porque ni.ingelngei. 
(5) Cambio de personalidad: de Ia "senora" a Ia "mujer mapuche" 
[Autor] Pero. deu niei, por ejemplo, kultrun29, feichi pu instrumento pingelu? 
[Oscar] ltrokom nici. Nictui ta fli kom vestimenta. Porq~ kisu tare winka vestilekefui. Pero ahora 
nietui ta ni Uki.illa"', ta fli chama!P', itrokom vestimenta mapuchengetui, pu. Ta ni. .. , sea pano, too ta 
nietui. pu. 
Cambiatui. E.l:l· Ahora senora"ngewelai, pu. 
Kuifi tare senora dungukefui ka, welu petu felekai. pu. 
[Autor] Welu mapudungukefui petu machingenolu, kam doi winka dungukefui? 
[Oscar] Re winka, senora dungukefui ka. Si ahora e~~ mapuchedungukei mUten, pu. 
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[Autor] 9 sea, ~~iatui en ese sentido? 
[Oscar] Cambiatui. Welu petu wimlelai, pu. Doi ta sefioraulekei, mapuchedungukei. Porque costalei 
toavia kisu, E~· Felei, pue. 
[Autor] Pero. eso de ... , varias persona:; me han dicho que, por ejemplo. peuman mu 
pingekei, por ejemplo, winka dunguwelaimi, por ejemplo. cosa se dice? 
[Oscar] Claro, fei pingekei machi mu. 
[Autor] Chamalltuwaimi, por ejemplo. 
[Oscar] Por ejemplo, el espiritu "eimi ta machinge, ka konpai mi pUIIU" pingei, "Ya fente 
sefiorawaimi. Fei tare mapuche dunguaimi. Nai ta mi dungu. Sefiorautulaimi vestimenta mu itrokom. 
Ka mUte ayekatulaaimi ka." Por ejemplo, baile, mucha radio, mucha television no lo permiten kisu, 
pu. El espiritu no lo permite. 
[Autor] Ver tanto television ... 
[Oscar] De tanto ver escuchar mucha radio. Entonces los prohiben. Prohibikei ka. 
ellos estan mas ... , digamos, que ellos estan totalmente prohibido en este momenta. Claro. 
Femngechi fli winka dungual, ina! ta fli re mapudungun, pu. 
(6) Una de las misiones de Ia machi es predecir las cosas que van a pasar 
[Oscar] Ka femechi ta fli rogar too lo dia ta fli rewe33 mu, foye'"' mu. Su rewe. 
[Autor] Fill antU? 
[Oscar] Filla antU ta fli nguillatumekeal, no solamente pa' ella, sino que pa' toa Ia comunidad, 
too el sector. Pidipidingei rogamiento, kUmeleal fli pu pefii, kUmeleal ta fli pu che pimekei, pu. 
Fei mu ta elngei ta machi pa' eso, pu. 
Entonces cosa mala mtilei ta ti cheu ume, kisu anunciakeingUn, pu. MU!ei dungu tUfa, 
mtilei alguna cosa pifi ka. Y pasa. Pasa cosa. Felekei ta ti. 
Fei ta machi ta, mUelei ta dungu, mtilei nlitram, pu. Porque nUtramtui ka itrokom kimi, pu. Kimi 
dungu, pu. 
[Autor] Ka peuman mu, por ejemplo, kimelngekei kifieke dungu directamente asi Chau Dios mu? 
[Oscar] Tambien. Chau Dios mu ka fei pikeeyu ka. Fali dungu, falinUtramngekei ka. Fei ta nUtramkakei 
kisu engUn ka. AvisakeingUn. Un aviso que dan ellos. Fei ta cualquiera cosa mUlei, fei ta fei pikeingUn, 
pu. MU!ekei ta cualquier dungu. Femi ta machi, pu. 
(7) La llegada del espiritu de machi en el dia de San Juan 
lgual que" mi sobrina tUfa mu, el dia veinticuatro 
en Ia casa mia machipai. 
en Ia misma casa nUngei ka. Aqui 
Mekei winka bailaban, pu. FUtra bailamekei. Re winka bailamekei. Pun famechingei. Mekei in 
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fiesta. Ifichifi celebraifi San Juan. Pi.itra bailapai, pu. Locolei bailaba kisu, pu. No es que senora 
vestilelu kai. 
[Autor] Como tipo cumbia, por ejemplo, (,asi? 
[Oscar] Cumbia, mekei lie mai. Cumbia. Ahi, tilfei ta radio ta i.irarmekei ta radio ka. P6ngale cassette, 
pu. Y ahi ya meta baile, too esto, pu, toa lajuventud esto. Locoleingi.ing ka. Locolei bailaban. 
Y loco lei bailaba kisu engi.in, cumbiaban, locoleingi.in, cassette, loco lei tukun ka. 
Y en esos momentos termin6 el baile, pu. Y ahi amutui kisu ka. Y ahi ta tilfeichi menoko mi.ilelu 
ta, Nieken pi ama, fei mu ta ni.ingei, pu. Ahi ta kimwetulai kisu, pu. 
[Autor] Ah! Kimwetulai kisu? Welu kisu amui ta menoko mu? 
[Oscar] Menoko mu kompui. Fei ta femngechi ni.itramkaeyu, chumkei ta mawi.in tilfa, femmekei 
mawi.in. Wallwall-lei ko ta zapato mu ahi, pu. Kisu ahi aentro. Mekei i.ilkantun. Fei mu ta 
winkadunguwetulai, pu. Re i.ilkantun mekei ka. Ahi pi.irui ka "Machingen." pi ka. 
Ifiche ta wi.itufin. Ka ta fii ftita kisu nentufeyu. Ta fii pi.ifimo ka nentufeyu. Pero no hubo caso. 
Nentungelai. Porque ellos los otros re winkadungumekelu. Pensaron que ka pichi endrogale... ka 
chafolokolei ka pichin pi.ilki.i mu ka. 
[Autor] Ah, efecto de eso, (,digamos? 
[Oscar] Efecto de toda esta ... Y lo otro es que cheu feyentungeafui, pu? Fei ta tripalai. 
Y ahi ta ifiche llengue panta mu. Me dijeron ahi, "Amunge, ta mi sobrina felei. Pilai tripayal menoko 
mu. "Machingean" pimekei ta mi sobrina, pu." Fei ta wi.itufifi ka. 
Y ahi estaba, pu. Konpulei chi ko mu. Mekei, wall wall-lei ko. Kisu ali.ikonlei ahi, pu. Ahi estaba, 
pu. Vestiu. 
Y ahi me dijo, pu. Pi.irui ka i.ilkantui. "Ifiche ta machingean. Akui plazo. Deu ta witrayan. Deu 
machingean. Unuu ume ta atajalayaenu. Porque deu ta ni.ingen. Deu ka chengetun. Deu ta machingean 
ti.ifa. Wi.itrayan. Akui ta fii plazo. Epu mari tripantu mu elueneu plazo. y akui ta epu mari tripantu 
ti.ifa. Fei ta ahora ta machingean. Witrayan." pi. 
Fei mu ta ifiche mapudungufifi altiro, pu. Y lladki.itueneu, pu. Pilafui ifiche mu. "Eimi wekufti 
nieimi," pieneu ka. "Amutunge. Eimi ta wekufli" ta nieimi," pi. "Seguramente inayaulei wekuftife. 
Amutunge," me dijo. Otrilftueneu ko mu. Me tir6 barro too. Me dej6 como mono aqui. Estaba todo sucio. 
Ahi despues, a Ia segunda vez kai pififi ka. "Ya que machingealu eimi. Entonces, ki.ime dungu mu 
wi.itrayaimi. Chern adimi, chem atao ta dungu. Ifiche ta mapuche, wi.ichalmachiken ifiche. Asi que 
ifiche ta kimnien ta dungu." pin. 
Y ahi, i.ilkantumekei. "Machingean." 9_!j_c:J. "Deu ta akutui ta wiritrai. Wiritrai ta wi.itratuai. 
Machingean ta ti.ifei ifiche. Unuu ume ta atajalaeneu. Unuu ume ta atajala ... Unuu ume ta chemlaeneu. 
?orque ifiche ta machingean." 
Asi kai pififi. Ka amun ka. Ka kontupufun. Fei ta "Machingeker eimi," le dije yo. "Welu tripapange. 
Chemafuimi fau mu? Konleimi ko mu ta ti. Tripapange. Deu machingealu, witrayaimi. Entonces 
inchifi ta witramayaeyu. Inchifi ta dungumaifi. Porque, ya que machingealu eimi," pifiifi. 
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Asi que fei ula tripai, pu. Fei ula me paso Ia mano, y ahi, niififi, y ahi Ia saque pa fuera. Nentupatufifi. 
Y ahi amutui cantando ruka mu, kisu ruka mu. 
[Autor] Cantando mapudungun mu? 
[Oscar] Re mapudungun, pu. Olkantun amui. !fiche kiipatun ka. 
Fei ta cortalai, pu. Amulei, pu. Puwi aqui ta ruka iiyeu. Y ahi puulu ruka mu, ta iii Ilaiia ta ruka 
mu, ahi nentui ta ropa. Tritrantuwi, pu. Ahi estaba entrando ... , itrokom nentui ta i'\i pantal6n. 
Re pantal6n usakefui ka. Sefiorarekefulu kai. Re pantal6n niekefui. Vestiu ume ta usakelafui ka kisu. 
Asi que ahora otrangetui ahora. 
[Autor] Como ka chengetui reke, digamos. 
[Oscar] Kachengetui ahora. Ahora esta totalmente cambiao. Cambiangetui pu, ahora. Mapucheletui 
ahora, pu. Fei ta obligao ta ... Ka chem piafuifi. 
Trapumuwiifi ka a! otro dia pemefiifi. Pemefilu ifiche fei ta ka fei pi ka. "Machingean." 
Y pidipidingei vestimenta, kultrun, "Deu machingean ifiche." pi. Asi que wiitran obligao. Ka 
chem piafiifi ka. 
Fei ta dunguluwuifi pu pefiiwen, ta iii nuke. Fei ta "wutramafiifi" pin nga. Fei ta, ~ ifiche ta feipififi. 
Kakelu ta fei pifui "Ya. Dejemos aliin plazo." pifui. No podimos. Porque estaba sufriendo", pu. 
Es que tranalei miiten, botao no rna y sufrilei, pu. Asi que, fei mu ta wiitrafimealu, semana miiten 
witrafiifi ka. 
[Autor] Ah, semana meu miiten? 
[Oscar] ~- Wiitrafiifi. Fei ta, fei mu ta too lo que pidieron ... , kisu espiritu fei pi, "Famaimiin. 
Famuluwaimiin pa' que machingeal. Porque sino, wesa tripalmiin, kastigaafun17 machi mu. Asi que, 
kastingekefulu we machi, we domo. Asi que kiime, chem pinta miin dungu, itro mu hacecasemiin." 
Fei mu ta femiifi ka. Fei mu ta machingei. Machi. 
(8) Colaboracion por parte del alcalde municipal 
Fei mu ta ifiche ta pu ruka ta amun ta wirintukumen pepel mu, Municipalidad mu amun ta, 
sefior alcalde pu ruka ka. Porque kisu, tUfa ta iikiilla ta mOna fali plata, pu. Okiilla ta fali. Chamaii ta 
fali. Okiiila ta vale como parece que como diecisiete mil pesos me cost6 el iikiiila. Chamaii me cost6 
once mil. Sea pafio, algo de tres mil pesos. Cinta. 
Fei ta inche ta como siempre me conocen en la municipalidad. El sefior alcalde kimnien itrokom . 
.!:'_ pu ruka tiifa con mi hija wirintukuifi papel, pu. Hicimos un escrito. Hicimos un escrito altiro. 
Pu ruka amun alia. Puwiin municipalidad mu. Como kimniengelu ifiche, "AquL adelante. Pase, 
adelante. Chern am nieimi? (.Que problema nieimi?" pingen. 
<>n<,rP""' otro machi nuevo. Y resulta que esto me falta. Machi que no 
Y ademas esa persona son tambien un matrimonio recien 
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forman do una casa y son de escasos recursos, de situaci6n mala. Y yo vengo a acudir al sefior alcalde. 
Y conversar con el hablar con eL Porque chumpean ta tufa ta kultrun petu pidingelu 
kultrun, liklilla, cham all, delantal, sea pafio. Chumpean ta tUfa ifiche. Nielai ka kisu ka nielai ka kisu 
engu." 
Y fei ta pu ruka nlinmangen papel, y amun alcalde mu. El alcalde nlifimaeneu. "Ya!" am ta alcalde 
dijo, "jYa! Pa' usted. jYa, ya! jListo! jYa, y~! lnmediatamente soluciono el nrr1n1.em" 
likiilla ,!'chama!!." pingen altiro. 
[Autor] 0 sea, feyentukei tam bien el alcalde feichi dungu? 
[Oscar] Feyentui altiro porque kisu kimniei. Porque ngepakei ruka mu, Halla mu. Kisu ta ipakei 
itrokom, pu. Matetukei, ifiakci llalla mu, machi mu el alcalde. Fei mu ta kisu ta kimniei kisu dungu 
ka. ( ... ) 
Otros elueyu, su hermana, su parientes, su tia. Y ahora se encontr6 con cuatro iikiilla nuevos y mas 
chama!!. Eso lo regalaron a ella. Nietufi vestimenta ahora. 
No le cost6 nada. Si realmente no sufri6 nay no cost6 n:i, pu. 
No como mi Halla. Mi Halla sufri6 porque nosotros aqui tuvimos que hacer negocio, vender animalito, 
tenia que vender asi pa' poder comprar cl vestimenta. Porque nosotros no sabiamos que Ia municipalidad 
... , todavia no habia reconocido el machi na ni una cosa. Y les cost6 mucho para vcstirlo a ella. Ka 
kine vecina kultrun nguillali ka kifie pichi kultrun, asi chico no ma. 
Pero ahora no, pu. Ahora aca ella tuvo 
machingei ka. Ahora machingei, pu. 
Tuvo harto vestimenta ella. Nietui ta ti. Fei ta 
(9) "Wiritrai", el espiritu de "machi" que volvio despues de 20 aiios 
[Autor] Kine ramtun. Eimi pimi ta plazo, epu mari tripantu plazo deu puwi, digamos. Pero eso se 
refiere al espiritu de ta mi nuke? 
[Oscar] No, no, no, sino que kisu ta markangei ta ... ~__P~o.:_r-'2'::'-':E'-'--'e~l_~.<la~te:;_t_n~ia~m~o~m~e:'.'n:'.'to~d~o~ce~all.'n:.':":os 
cuando ... Doce anos tenia ella, le dijeron ya. Lo marcaron, le dijeron. De repente Ia agarr6 el espiritu. 
"jYa!" Doce anos tenia. "iYa! AI veinte afio voy a volver. Veinte usted va a ser machi. "Y lleg6 
niingei, lo agarraron. Y veinte 
anos dos anos machingetui. 
[Autor] Pero, entonces, feichi mari epu tripantu nielu fei ta niingei, cierto? Niieyu feichi piillii. 
[Oscar] Fei ta nuke, ta ni ... , su abuelita fii piillii nlieyu ka. 
[Autor] Claro. Ta mi nuke ni plillli, digamos. 
[Oscar] Mai. 
[Autor] Ta mi nuke ni piillii feichitu ta pifi feichi dungu. 
[Oscar] Claro. Fei pikunungei. "iYa!. Epu mari tripantu mu wiinoan" pingei. Fei mu ta wlitrayalu. 
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Fei ta wUtrayai epu afio ka. TUfa ta kUla mari epu tripantu nietui ahora. 
[Autor] Usted sabia que le tue dicho a ... 
[Oscar] Si, si, sf. Porque petu mongelei ta nuke fei pi, pu. Ta nuke ta petu mongelei. Tenia doce 
afios ella, y de repente locoumei. Mi mama petu mongelei. De repente kisu locoumei ella wUtraumei 
foye. El dia San Ia Juana. 
Ahi dijo, dijo su papa, ''!fiche mUna 
pofrengen, 3'" dijo, "Chumngechi nga machial fii fiawe?" dijo. 
Y ahi le dijeron, pu. Ahi le nentueyu. Le "A los veinte afios va a 
--~~~----·---··------~--~ 
volver este. Y ahi va a ser machi." 
Asi que asi fue, pu. los veinte afios de 
--~--------------~~--
Tenia doce afios cuando lo agarraron a ella. 
NUngei. Doce afios. Mari epu tripantu niei. NUeyu ta espiritu. 
[Autor] Welu feichitu ta petu mongelei ta mi nuke? 
[Oscar] Petu mongelei fii nuke. Por eso kisu ta fii, inc he ta fii sobrina, ifiche ta fii nuke ngillatufimaeyu 
y ahi le dijo. Y "Muy j6ven petu. Petu pichi do mo. Chumngealu, machingealu" ro~. ''Petu machingelai 
mejor," rongamei. Fei ta, ahi le dijeron que a los veinte afios wifioai. Va a volver. Y fei mu ta 
machingetui. Y machingetui, pu. 
Y realmente, oiga, nose, winkadungun ta ti digo yo, nose, por eso que dice mi Dios. Yo real mente 
creo en Dios Y el espiritu, muere uno, sigue viviendo el 
espiritu. Y verdad que mUna feingetui. Porque ifiche, ta nuke kisu fei pi ta ti. "Ahora" 
ta wiritrai, kuifi machingekefui ta chi mapu mu. Machingekefui." 
"akutui 
Epu mari tripantu mu lai ta nuke. Ve lo que es. Wenu mapu mlilepakefui. Ahora volvi6. A tierra. 
de mi mama kisu ta ti mlilekefui kuifi tUfa mu. Machingekefui kisu. 
Ia carne muri6 ta ti, se fue pa'l cielo. Y ahora ella 
------------------~--~~~--~~--~-----------
Pero a traves, usando el instrumento, cuerpo de su 
sobrina, de su nieta. Asf. 
increible. _Y_o_m_e _ _,__c_u_en_t_a. Porque kimken ahora, rakiduamken que es pura verdad que el 
espiritu de uno tripai wenu mapu, y despues ka wUnotui. Vive el espiritu, dicen, y es verdad. Kisu 
fei pi, pu. "TUfa ta ti ifiche, ella mismo, "machingealu" fei pi. "Yo, ifiche, kuifi ka machingekefun. 
Miilepakefun mapu mu kuifi. TUfa mu nga miilekefui nga wiritrai. TUfachi lepiin mlilekefui. Fei nga 
despues nga amui, ka mapu ngetui. Latui, amutui nga wenu mapu. Y ahora, ka akutui. NaUpatui ta 
wiritrai, mUlepatui tUfa. Ka aniipatui ta fii kisu fii lepUn. Kisu ta fii lepiin mu, kuifi kisu ta fii reducci6n 
mu, ka akui ta wiritrai, ka mlilcpatui." 
Y ahora existe otra vez wiritrai. Wiiiomei wenu mapu, fei ka ahora ka mlilepatui ta ti. Usando lo su 
nieta ahora, el cuerpo de su nieta. ( ... ) 
Va por herencia esto. Porque mi mama era antes, su mama era machi, abuelita de nosotros. Ahi 
despues sigui6 ella. Kisu ka machingetui. Y ahora agarr6 a su nieta. Kisu iii nieta ahora es machi. 
z,No ve? 
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『現代チリにおけるある先住民のシャーマン召命（1）一オスカル・レピラオ・グアハルドの証言一調
　Fei　mu重a　ti，　y　a難ora　nie重ui轟o毛ro　mach泳a．　Ka加ke　nge搬難，　pu．　O　sea，　mi　mam合ka　m“lepatul．
Ahoぎa　a歎嚥硝uke．　ml　ma燃．　Mi　madre　ahora　esta　oまra　vez，　nuevamente　ml　mama．　Pero　no　mi斑a齢
de　verdad　sino　que　l」sando　el　instrumento　otro＿
　Por　eso　ml　Dios　eR　cualquler　momento　se　puedc　aparecer　de　uno　mismo　aqui，　puede　aparccer
a　cualquier　persona　m｛Dios．　Claro．　As｛．　Feimi　ta　tl，　pefii39．
B．邦語訳（Versi6n　en　japones）
（1）神がマチをお創りになる
　「筆者」サンティアゴさんに聞いたのですが、～ヶ月前位にですか、ある若い娘さんが、あ
なたの姪ごさんですか、マチになったと闘いたんですけど。
　財スカル」ああ、ああ。その通りだよ。
　嘩者」その事について話してくれますか、あなたの姪がどのようにしてマチになったかと
いうことを。
　Yオスカルjうん、マチになったとも。つまり、我が神様が仕立てたので、それでマチに
なったのさ。今ではマチなんだ。わしらも力添えしたんだがな。
　「筆者」はい、はい、はい。ふ一む。
　fオスカル」一週問寝たきりで、食事を取らず、ただ薬草だけを与えられた。それでわしら
があの娘を一人立ちさせてやったのさ。それで、今ではマチになったというわけだ。
　それでマチになった。
　「筆者」ああ、ああ、ああ。ふ一む。
　「オスカル」それでマチになったんだよ。あの娘は（霊的存在に）愚かれてな。それでマチ
になった。
　聖フアンの日に慧かれたのさ。聖フアンの月、6月2媚に（今の）自分の霊が愚いた。愚
かれたんだ。。それで「わしはマチになるそよ。」って言ってな。で、一人立ちしたんだ。
　それで、わしらが力添えしてやったんだ。それで、今ではわれわれにはおるように、神様
のお陰でな、またわしらんとこにはマチが二人おるようになったんだよ、今ではな。
　「筆者」ええ、はい、はい。あなたの姑さんとですよね。
　Fオスカル」姑さんとわしの姪とな、母方の姪だ。
　「筆者」あなたの姪ごさんは何という名前ですか。
　「オスカル」フアナという。フアナ・ミジャレン。フアナ・ミジャレン・レピラオという。
（2）政癌によるマチ公認
　ヂオスカル」それで今では、で今はマプーチェに対して、今ではな…。それで政府は、マチ
を共同体にとっての権威としていわば認めるようになったんだよ。
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　「筆者」ああ、認めたのですか。
　fオスカル3政府は認めたんだ。これは「権威」っていうやつだがな。それで我々、ここの
共同体はとても高く評価されるようになっているんだ。なぜってマチがいるのだからな。マ
チがいる共嗣体は、高く評緬される。
　「筆者」というのは、二入いるからというわけですね、つまり。
　fオスカル」今や、われわれのとこには二人いるんだ。ブランコ・．レピン共同体にな。亙
ラウタロ区全体で3入しかおらん。それ以上マチはおらんのだ。
　「筆者3なるほど。それでは、ブランコ・レピン共同体に二人いると。
　「オスカル」二人だ。
　f筆者」で、別の共同体には一人いるだけですね。
　fオスカル」アグア・フリーア・カウティンという名のな、そこにも一人おる。だが、年老
いたマチじゃ。もうとても老いておる。というわけで、ラウタロ区には3名いるだけだよ。
マチは3入しかおらん。
（3）孫に慧いた祖母の魂
　「筆者」そのマチの魂、何といいましたか、あなたの姪ごさんに慧いたやつ、それは誰の魂
ですか。
　「オスカル」そのあの娘の魂、愚いたのはな…、彼女の祖母のものだよ。このな、fウィリ
トライ1という名だ、わしの母に愚いていた霊だ。
　「筆者」ああ、なるほど、なるほど。
　「オスカル］それで慧かれたもの（姪）も「ウィリトライ」という名27なのだよ。（…）
　「筆者」でもそれはあなたのお母さんなんですか。
　「オスカル」そう、わしの亡き母じゃ。2S（…）
　嘩者」お母さんの魂があなたの姪ごさんに慧いたんですか、そのサン・フアンの日に？
　fオスカル」ああ。あの娘の祖母が慧いたのだ。継い…、一つの遺産としてだな…。
　「筆者］邊産ですか。
　「オスカル」継いだわけだよ。自分の祖母を通じてな。それがあの娘に慧いた。それが懸い
たのだ。それが完全に懸いたのだよ。（…）
（4）見たのは嘩」だけ、f幻影」は見ていない
　嘩者」でも、その聖フアンの日よりも前、もっと幼い時に、姪ごさんは「夢」を見たので
すか、それとも何らかの物を吻影」で見て…。
　財スカル」さあ、よく知らんが、夢を見ただけだと言ったな。だが、「幻影」は見ておらん。
　曝者」ああ、幻影は見ていないんですか？
　「オスカル」うん。
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　「筆者」夢だけなんですね。
　ギオスカル，；夢だけだ。夢で見て懸かれている、それだけだと書ったのだ。それで愚かれた
だけだとな。だが、「幻影」は見ておらん。
　「筆葡「幻影」は見ていないんですね。
　「オスカル」ああ。
　「筆者」ということは、いわば直接その霊が愚いた、とでもいいましょうか。
　「オスカル」愚かれたのだよ。
　嘩者」それで、霊に懸かれた後、それでは、その彼女の体は…、意識を失ったようになっ
たのですか。
　「オスカル」意識を無くしたのだよ。意識が無くなった、なぜって霊に愚かれたのだからな。
（5）人格転換　「セニョーラ」からfマプーチェ女性」に
　「筆者」でも、もう持っているのですか、例えばクルトゥルソ9とか、いろいろな「楽器」
というやつは。
　「オスカル］全て持っておる。あらゆる（マプーチェの伝統的な）装束を持つようになっ
た。というのは、あの娘はそれまではウィンカの服ばっかり着ておったのだよ。でも今では
自分のウクーリャ3°も、自分のチャマル「1も、装束といえば全てマプーチェのものを身につけ
るようになったのさ。自分の…、布地であろうと何だろうと、全てを持つようになったんだよ。
　人が変わったのさ。今ではもう「セニョーラ132ではなくなったんだよ。
　「オスカル」昔は完全にセニョーラのように話していたんだ。もっとも、まだその癖は残っ
ているけどな。
　「筆者」でもマチになる前はマプーチェ語を話していたんですか、それともウィンカ語の方
をよく話していたんですか。
　「オスカル」ウィンカ語ばかり、セニN一ラの言葉を話していた。でも今ではマプーチェ語
ばかり話しているのだよ。
　擁者」ということは、その意味で人が変わったということですか。
　「オスカル」変わった。だがまだ慣れてはおらんがな。まだあの娘のマプーチェ語にはセ
ニョーラなまりがかなり残っておる。なぜって、まだ彼女にとっては大変だからな。そうな
のだよ。
　嘩者」でも、例えばその…、何人かの人に言われたのですが、例えば夢の中で言われるの
ですか、例えばギもうウィンカ語は話さないように。」とか。そういうことは言われるのです
塑．
　財スカル」その通り、マチはそのように言われるのだ。
　「筆葡「これからはチャマルを着るように3、とか。
　「オスカル」例えば（愚かれる）霊に、「お前はマチになるのだ。そして（お前には）お前
の魂が入ったのだ。」と雷われたりする。「もうセニョーラのように振る舞うのはこれっきり
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にするように。それで、これからはマプーチェ語だけを話すように。全く、今までのような
風では公けない。これからはセニョーラのような風ではだめだ、装束でも何でもな。それに
あまり遊び呆けてはだめだよ。」と。例えば、ダンスとかあまり．ラジオを麗くとか、あまりテ
レビを見るとか、そういうことは許さない。霊がそれを許さないのだ。
　「筆者」あまりテレビを見ることをね…。
　「オスカル3そんなにテレビを見ること、あまりラジオを聴くことをな。それで、そうした
事を禁じておる。禁じているのだよ。
　というわけで、彼ら（マチたち）はもっと…、つまり、彼らはそうした事は完全に禁止さ
れておるのだよ。そうだとも。そんな風にウィンカ語を話すことはな、マプーチェ語だけを
話すようにとな。
（6）f予言」もマチの使命の一つ
　で、そうして、毎日自分のレウェ「3んとこで、フォイェ’”のところで祈るのさ。自分のレウェ
でな。
　「筆者」一田中ですか。
　fオスカル」一日中祈りを捧げる、彼女自身のためだけではなく、共同体のみんなのため、
地域のみんなのためにな。懇願の祈りをして、兄弟たちが元気でいるように、人々が元気で
いられるようにと雷ってな。それで、マチはそのために創られるのだからな。
　それで、どんな悪いことがどこで起ころうとも、マチは予告するんだよ。ここでこんな事
が起こる、何か事が起こるであろう、そう言ってな。で、実際にそうなる。事が起きる。そ
んな風になるんだ。
　それでマチはな、事が起こる時には、お告げがあるんだよ。なぜってお告げがあって、全
てをお見通しだからな。事の次第を知るのだよ。
　嘆者」それから夢でも、例えば、ある事柄について、直接こんな風に父なる神から教わる
んですか。
　「オスカル」それもある。父なる神も（マチに）事を告げる。ありがたい事柄、ありがたい
お言葉をな。それでマチたちもお皆げをするんだ。予告するのさ。彼らは一つの予告を行う
のだ。それでどんな事が起こる時にも、皆げるのだよ。どんな事でもこれから起こることを
な。そんな風にするんだよ、マチはな。
（7）聖フアンの祝日におけるマチ霊の降臨
　「オスカル」同じように35わしの姪もここで、6月24日に他ならぬこの家で懸かれた。この
わしの家でマチになったのだ。
　ウィンカのダンスを踊りまくっていたんだよ。とても激しく踊っていた。ウィンカのダン
スばかり踊っていた。こんな夜のことだ。わしらはパーティーの真っ最中だった。聖フアン
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の日を祝っていたのだ。踊りまくっていたのだよ。あの娘は呆けたようにダンスを踊ってい
たんだよ。というのは、セニョーラの服装をしていたからな。
　「筆葡クンビアのような踊りですか、例えば、こんな風な。
　「オスカル」クンビアだ、踊りに熱中していた。クンビアにな。でその時は、そのラジオが
けたたましく鳴っていた、ラジオもな。次から次にカセットをかけてな。それでもう、踊り
に熱中して、この連中がみな、この若い者みんながな。呆けたようになっていた。気が触れ
たように踊っていたんだ。
　で、彼らは呆けたように踊り、クンビアを踊り、呆けたようになって、カセットをな、気
が触れたようにかけておった。
　で、その時、踊りが終わったのだよ。すると（あの娘は）外に出て行った。それで、その
沼のあるところ、ニエケンというはずだが、そこで（霊に）懸かれたのだよ。そこであの娘
は意識を失ったんだよ。
　「筆者」ああ、その娘は意識を失ったのですか。でも、彼女は沼へ行ったんですね。
　「オスカル」沼に入ったんだ。それで、そんな風に今あんたに話しているようにな、今雨が
降っているように雨が降り続いておった。そこで完全に水につかっておった、靴のままでな。
あの娘はその沼の中でな。さかんに歌を歌っていた。それで、もうウィンカ語は話さなくなっ
ていたのだよ。生粋の（マプーチェの）歌を歌っておった。それで、踊り「わしはマチになっ
たそよ」と言ったのだよ。
　で、わしは駆けつけた。それから、あの娘の旦那が彼女をあの娘を引っ張り出そうとした。
あの娘の舅も彼女を引っ張り出そうとそうとした。でもどうにもできなかった。引っ張り懲
すことはできなかったんだ。というのは、彼ら他の者たちはウィンカの言葉でばかり話しか
けていたからな。きっと少し薬のせいで…、また風邪でぼうっとしていたし、少々酒も入っ
ていたせいだと思ったんだな。
　「筆者」ああ、つまりそういうことの影響だろう、とね。
　「オスカル」すべてはこうしたことの影響でと…。それからまた、一体どうやって信じうと
いうんだね。それであの娘はそこから出ようとはしなかったんだ。
　それでわしが沼にやって来たというわけだ。こう言われてな、「行ってやっておくれ。あん
たの姪がこんな風になっている。沼から出ようとはしないんだ。あんたの姪はllわたしはマ
チになる』なんぞと書い張っているんだよ。」と言われたのでな。それでわしは駆けつけた。
　確かにそこにおったのだよ。水の中に入っていた。頑として水の中に浸かっていた。あの
娘はそこで深く水に入り込んでいたんだよ。そんな風にしていたのだよ。服を着たままでな。
　それでこうわしに言ったんだよ。踊って歌いながらな。「わしはマチになるぞ。期限がやっ
て来た。もう一人立ちする時なのだ。わしはもうマチになるそよ。だれとてわしの邪魔をす
る事はできぬ。なぜならもうわたしは愚かれたのだから。もうわたしは生まれ変わったのだ。
もうわしはマチになる。一人立ちするのだ。わしの期隈は来た。わしには20年の期限が与え
られていたのだ。それで、もうその二十年は過ぎた。それで今こそわしはマチにならん。一
入立ちするそよ。」と、そう言ったんだよ。
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　そこでわしはすかさずマプーチェ語であの娘に話しかけたのだよ。すると怒ってわしにこ
う答えるんだな。わしの言うことに従おうとはせずにな。鵬前にはウェクフ（悪霊）が慧い
ておる。」とわしに言ったのだよ。「立ち去れ！お前にはウェクプ6が葱いておる。］と書って
な。ギ（お前の）後ろには悪霊使いが控えているに違いない！」、そうわしに雷うんだ。で、
わしに水をかけたんだよ。わしは泥だらけにされちまった。こんなに全くひどい有様にされ
たんだよ。全身汚い有様にな。
　そこでその後、もう一度あの娘に言ってやった。9お前はマチになるんだからな。それなら
正しいやり方で一入立ちしないといけないよ。どんな恰好をするのか、どんないろいろな事
柄を修得するのか（をふまえてな）。わしはマプーチェだし、マチ通訳をしているこのわし
だ。だからわしには事の次第はわかっているんだよ。」そう言ってやったんだ。
　するとそこであの娘は歌い続けるんだ。「わしはマチになるぞ。］と、そう言ってな。「ここ
にウィリトライ参上。ウィリトゥライは再び立ち上がる。今こそわしはマチになろうそ。誰
もわたしを邪魔だてできぬ。誰とて血められはできぬ…。誰もわしをどうすることもできぬ。
何故ならわしはマチになるのだからな。」
　それで、わしはまたあの娘に話しかけた。またあの娘のところへ行ってな。また（水の）
中に入って行ってな。それで、購前はマチになるというのだね。」とわしはあの娘に吉った。
「だが、出てきなさい。ここではどうしようもなかろう、こんな風に水に浸かっていてはね。
出てきなさい。これからもうマチになるのだから、お前はもう一人立ちするのだからね。だ
から、わしらはお前が一入立ちする手伝いをしてあげようというのだよ。お前のために話を
してあげよう。なぜなら、お前はマチになるのだから。」そうあの娘に言ってやったんだ。
　すると、その後やっと水から出てきたんだよ。それからわしに手をさし出してな、それで
わしはあの娘を抱きかかえ、で外に出してやった。沼の外に連れ出したんだよ。それからあ
の娘は歌いながら家に帰って行った、自分の家にな。
　「筆者］歌いながらというのはマプーチェ語でですか。
　「オスカル」マプーチェ語だけでだとも。歌を歌って行った。で、わしも帰ったんだ。
　それからずっとそのままだよ。事は続いているのだ。ここに着いた、あちらの家にな。そ
れで、あっちの家、姑の家に着いたところでな、そこで服を脱ぎ捨てた。裸になったんだよ。
そこに入ったかと思うと…身につけているものを全て脱いだんだ、ズボンもな。
　それまでは（西洋式の）ズボンばかり履いていたからな。セニョーラのような袷好をして
いたんだ。ズボンばかり履いていた。あの娘はワンピースの類すら着ることがなかったんだ
よ。というわけで、今では別入になったのだ。
　「筆者」いわば他の人間になった、とでも言いますか。
　ギオスカル」今では別人になった。今では完全に違う風になっておる。変わったのだよ、今
ではな。今ではマプーチェらしくなったのさ。あの娘は義務付けられて…。それにわしらが
とやかく言っても仕方あるまい。
　　それでわしらは集まって、次の日あの娘に会いに行った。わしがあの娘に会うとまたこ
う言うんだ、「わしはマチになるそよ。」とな。それで装束やクルトゥルンを所望したわけだ。
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「もうわしはマチになるぞ。」と言ってな。というわけでマチとして～入立ちする事を義務付
けられておる。それにわしらがどう雷うこともできはせん。
　それでわしらは兄弟同士で、あの娘の母親も交えて話し合った。それで、「あの娘を一人立
ちさせてやろう。」とわしは提案したんだ。それで、でわしはそう言ったんだよ。他のものた
ちは言うんだ、「よかろう。（だがお披露欝まで）長い時間を置こう。」とな。だがそうはでき
なかった。なぜならあの娘は苦しんでいた37んだからな。というのは、ただ横になったまま
で、ほったらかしにされて苦しんでいたからだよ。というわけで、それでマチに仕立てると
いうことになって、一週間であの娘をお披露目したんだ。
　「筆者」ああ、たった一週間でですか。
　「オスカル」そう。一人立ちさせたのだ。それで、そんなわけで求められたものを全て、と
いうのはあの娘の（あの娘に愚いた）霊がこう言うんでな。「お前たち、そうするように。こ
の娘がマチになれるようお互いにそんな風にするように。というのは、さもなくば、もしお
前たちが事をまずく運べば、わしがマチに罰を授ける37ことになる。つまり、新米のマチ、マ
チになったばかりの娘が罰せられることがあるのだ。だから、立派に、何でもお前たちが言
われたことは、全て尊重しなければならぬ。」とな。それでわれわれはそう運んだってわけ
だ。それであの娘はマチになったんだよ。マチにな。
（8）匿長による援助
　それでわしは（役所の）建物に行って、紙に書き込んだのだ、区役所へ、それから区長殿
の家にもな。というのはあの人は、これ、ウクーリャはとても金がかかるからな。ウクーリャ
は高い。チャマルは高い。ウクーリャは大体、確か約1万7千ペソ位金がかかったのだ、ウ
クーリャはな。チャマルには1万千ペソくらいかかった。布なんかも、大体3千ペソくらい
だ．遊もな．
　それでわしは、普段からわしは市役所の連中と顔馴染みの仲だ。市長殿とも懇意にしてお
る、皆とな。それでこの家の中で、娘に手伝ってもらって書類に書き込んだのだ。わしらは
書類を一つ作製した。直ちに書類を作ったのだ。
　で、わしはあちらの建物に行った。区役所に着いたのだ。わしは（役所の連中に）知られ
ておるので、「こちらへどうぞ。さあ、お入り下さい。何のこ嗣向きで？何か問題がおあり
ですか。」そう書われたのだ。
　嘆は、わしは今問題を抱えています。また新たに別のマチがわしの共同体に現れた。わし
の共同体にもう一人の新しいマチが現れたんです。で実は、これこれが足りないんです。そ
のマチは何も持っていなくて。彼女は若い娘で、何も知らないんです。その上、その者はま
た家庭を築き始めたばかりの夫婦で、資金も少なく、貧しいのです。それで、わしは区長殿
におすが1）しようとやってきたわけです。で、あの人と話がしたい、あの人と話したいんで
す。なぜって、どうしようもありますまい、今でもクルトゥルン太鼓を与えるよう要求して
いるんですから。クルトゥルン、ウクーリャ、チャマル、前掛けとか布とかをね。どうする
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こともできません、私にはね。資金などなく、あの者にも資金はなくって、二人とも資金な
どないんですから。」
　それで、役所のものが（わしの書いた）書類を受け取り、わしは区長のもとへ行った。す
ると区長は書類を手に取った。「よしきた！］と区長は言った。「よしと。これをお持ちなさ
い。よしよし。オーケー。よしよしと。直ちに問題を解決してあげましょう。そのクルトゥ
ルンもウクーリャもチャマルもね。」と、わしはすぐにそう雷われたのだよ。
　「筆者」つまり、区長もそうした事を信じているんですか。
　「オスカル」すぐに信用してくれた、何故ならあの人は熟知しておるからな。というのは、
家にも、姑さんのとこにも来るしな。あの人は（わしらと一緒に）何でも食べる。マテ茶も
飲んで、姑のところで過ごすのさ、匿長はマチのところでな。だからあの入も事に通じてい
るのだよ。（…〉
　そんな風にしてそのマチは仕立て上げられたってわけだ。今では神様のお陰で、あの娘は
運がいい。贈り物をもらってマチになれた、一人立ちさせてもらったのだ。他の人たちにも
らって、嫌さん、親類の者とか、叔母さんとかにな。で今では、新しいウクーリャを4枚、
その他にチャマルも持ってる。そうした品を彼女は贈られたのだ。今では装束を備えておる。
全く出費はかからなかった。本当に全く苦労はしなかった、全く出費はかかっておらんのだ
からな。
　わしの婚さんの場合とは違った。わしの姑さんは苦労したものだ、侮故ならここではわし
らは商売せねばならんかった、そんな風に装束を買うために家畜を売らなければならなかっ
た。というのはわしらは知らなかったからな、区役所が…、まだマチのことも侮も公認して
おらんかったしな。で、あの入の装束を揃えるのには苦労した。それにお隣の奥さんからク
ルトゥルンを売ってもらった、こんなほんの小さなクルトゥルンをな。
　だが今は違うのだよ。今ではここで、あの娘は遼がよかったのだ。彼女はたくさんの装束
を手に入れられた。持つことができたのだ。それでマチになった。今ではマチになったのだ
盗・
（9）20年後に帰還したマチ霊「ウィリトライ」
　「筆者」一つ質問があります。あなたは糊限」と言われた、つまり二十年の期日が過ぎた
とね。でもそれはあなたのお母さんの魂のことですか。
　「オスカル」いや、いや、いや、そうではなくて、あの娘が印を付けられてだな…。例え
ば、彼女が12歳だったときの事だ…。彼女は12歳だったときにもう宣審されたんだ。印を付
けられ、宣告された。突然霊に慧かれたんだよ。「さあ！］ってな。歳は12だった。それで
？よかろう。20年後にわしは戻ってこよう。20年たったらあんたはマチになるのだ。」とな。
それから、自分に定められた20年が過ぎて32歳になった。年齢が12歳の時に愚かれた、（霊
に）愚かれたのだ。それで20年発ったところで期限が来て、32歳でマチになったってわけだ。
嘩者jでも、それではその12歳だった時に愚かれたと、ですよね。その魂がその嬢に愚い
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たと。
　「オスカル」それは母、わしの…、あの娘の祖母の魂が愚いたのじゃ。
　「筆者」はい。つまり、あなたのお母さんの魂ですね。
　けスカル」ああ。
　「筆者」あなたのお母さんの魂がその時にそう言ったと。
　「オスカル」そのとおり。そう言い残したのだ。「よろしい。わしは20年発ったら戻るとし
よう。」そう言ってな。それでマチに成り立つことになった。それで2年後（20年後）にマチ
になることになったのだ。今あの娘は32歳の年齢になっておる。
　「筆者」あなたはそう書われたことを知っていたんですか、彼女が…。
　「オスカル3ああ、うん、うん。というのはわしの母はまだ生きていて、そう書ったんだ
よ。母の生前のことだった。あの娘は12歳で、それで突然気がふれたようになったんだ。わ
しの母がまだ生きておった時のことだ。突然気がふれたようになって、あの娘はフォイxを
植えた。聖フアンの祝日、同じ聖プアンの祝日のことだった。それで、フアナは口を開いた
Mi。
　でその頃は彼女の父親、セフェリーノ氏も健在だった。それでこう言った、彼女の父親は
こう誉ったんだ。「わしはとても貧乏なのに39。」と言ってな。「一体どうして娘をマチになん
ぞにしてやれるものかね。」と、そう書ったのだよ。
　すると（セフェリーノ氏は）こう告げられたんだ。後でわしの母があの人にこう説いた。
「20年経ったらこの魂は戻ってくる。その時にはこの娘はマチになるのだ。」そうあの人に欝っ
たんだ。
　というわけで、本当にそうなったんだよ。20年の期限がやってきた。あの娘が霊に愚かれ
たのは至2歳の時だった。愚依されたんだ。12歳の晴だ。12歳の年齢だった。霊があの娘に葱
いたんだ。
　「筆者」でもその頃、まだあなたのお母さんは生きておられたんですね。
　「オスカル」わしの母はまだ健在だった。だから自分の…、わしの姪のためにわしの母は祈
り、それで（霊に）こう書ったのさ。つまり、；（あの娘は）まだ若すぎます。まだほんの小
娘なんです。どうしてマチになんぞなれますものか。」と嘆願した。「まだマチにさせないほ
うがよろしいでしょう。」と嘆願したのだ。で、すると（霊は）母に、20年後に戻ってくると
告げたんだ。戻ってくるとね。で、それであの娘は（今では）マチになった。それでマチに
なったわけだよ。
　で本当に、あのね、何というか、ウィンカ語（スペイン譜）で言わしてもらうが、何と言
うか、だから我が神様は言われるのだ。わしは本当に神を儒じる、魂というものを儒じる、
人間には魂があるってことをな。で魂は、入が死んでも魂は生き続ける。で本当に、まった
くその通りになったんだ。というのは、わしの母はそう言ったんだから。にごにウィリトラ
イ帰還。わしはむかしこの地上にてマチであった。マチであったのだそよ。」と書ってな。
　母が死んだのは20年前のことだ。事の次第がわかるだろ。天界にいたんだよ。それで今戻っ
て来た。地上にな。戻ったのさ。な。わしの母の魂、それは昔この地におった。その方はマ
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チだったのだ。それで今では母は死に、容れ物、つまり肉体は死んで、（霊は）天国へ行っ
た。だが今あの人は戻ってきた。ふたたび地上にやって来た。再び戻って来たんだ。だがそ
れは、「道具3を、姪の、孫の体を使ってなんだ。そういうことさ。
　あのな、ほんとに信じられないような事だが。わしにはわかる。なぜって今なら知ってい
て、考えてみるんだが、紛れもない真実なのさ、人の魂は一度天界へ去り、その後で戻って
来るということがな。魂は生き続けると人は言うが、本当なのさ。あの入（かつて母に愚い
ていた魂）は書ったんだよ。「これからわし、他ならぬあの者がマチになるのだ。」とね。「わ
たし、わしはかつてマチであった。昔地上に住んでおった。ウィリトライはこの地におった。
ウィリトゥライはこの共同体におった。それで、のちに去った、他の地に出て行った。死ん
で天界に行ったのだ。それで今、再びやって来た。ウィリトライは再び降り、再びここにお
るようになった。ふたたび己の共同体に鎮座した。かつていた自分の共同体、自分のレドゥ
クシオン（共同体）に、またウィリトライはやって来た、再び参上したのだ。」とな。
　それで、今再びウィリトライが存在するってわけだ。天界へ戻って行って、で今またここ
にいるようになった。今度は自分の孫を、自分の孫の体を使ってな。（中略）
　このことは受け継がれて行く。というのは、わしの母が前にそうだったからな、あの人の
母がマチだったのさ、わしらの複母がな。それでその後あの人（オスカルの母）が続いた。
あの入もマチになった。それで今度は自分の孫に愚いたってわけだ。自分の孫が今度はマチ
になったんだ。な。
　そういうわけで、で今ではわしらのところにまたもう一人のマチがいるようになった。ま
たわしには母がいるようになったんだよ。というか、わしの母がまたここにいるようになっ
たのさ。今母が、わしの母が戻って来た。またわしの母親がいるようになった、再びわしの
母がな。だがわしの本当の母ではなく、道具として使ってだが、他の者をな…。
そういうわけで、わが神様はどんな時にでもここ、人のそばに姿をあらわすことができ
る、誰のところにでも現れることができるんだ。そうだとも。そう。そういうわけなんだ
よ、ペニ3“。
5．注
1
2
3
4
Sur：11．
千葉（a）：166－185．参照。なお、マチの治療を受けたことのある、ルマコ区に在住するある白人系患
者の証言としては、千葉（e）参照。
人的要因および「修行」を強調したものとしては、ゲバラ（Guevara：24e．）、ティティエフ（T1tiev：
118－120．）、ファロン（Faron：140－14L）等の研究が挙げられる。
クーパーやアロンケオらは、この種の要因を重視している。（Cooper：750，　Alonqueo：155）また近
年マプーチェの宗教に関する研究を発表したフォエルステルも、この点についてはアロンケオに依
拠して叙述している。（F◎erster：102－103．）
　一方ヒルガーは、人的要因にも言及しているものの、超自然的要因（夢を通じての強制）によっ
てマチになるケースの方が多い冒説明している。（Hilger：133．）また、メトローはこの点に関して、
ヒルガーの説明に依拠している。（Metraux：185，）
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ll現代チリにおけるある先倥罠のシャーマン召命（1）一オスカル・レピラオ・グアハルドの証言一諺
5．筆者が懇意にしてもらっているトライゲン区の瞳頭マチ」（千葉（d）参照）やヌエバ・インペリ
　　アル区ロムルウェ共同体に住むある年輩女性マチはそのように表現している。
6．　Cooper：750．　Aionqueo：156．
7，　Alonqueo：170
8．　Hilger：133，　Metraux：185．
9．　Housse：153．
IO．　Co轟a：331－332．
ll．　Housse：159，
12．Hilger：181．注4も参照。
B．千葉（b）：239－239．岡区の別の共同体に往むある女性マチ、また、前述（注5）したヌエバ・イン
　　ペリアル区のマチもペリモントゥン体験を霞らのマチ召命の根拠としている。
14．千葉（d）。このマチの場合、その召命はヒルガーのケースの一つに近い特徴を示している。
15．オスカルによれば、彼の姑もこれと岡様な形でマチに召命されている。
16，Alonqueo：170．また、フォエルステルの研究も、この点についてはアロンケオの研究に依拠してい
　　るD（Foerster：103．）
17．今日では、マプーチェの共同体が点在する南部言蒼州に居むマプーチェたちの問でも、キリスト教の
　　普及率は90％を超えている。（Sur：79－92．）
18．自らをカトリックと宣言するマチの例としては、千葉（c）：170－172、千葉（d）参照。
19．　千葉　（c＞：166－168．
20．ピジャンの実態とキリスト教の影響によるその変遷にっいては、Latcham　：　589・610．およびB6ning
　　参照。
2玉．1948年にチョルチョル地区で調査を行ったテKティエフは、当時購地区のマプーチェたちが行って
　　いた「聖フアンの祭礼」に関する記述を残している。（Titiev：120－121．）
22．この祝祭ヨの混交的特徴について19　Foerster：100－101．参照。
　　　なお、マプーチェ筏族主義の気運が高まる今環、都市へ移住しているマプーチェたちの聞では、
　　この冒を「新輌、「還年」を意味するマプーチェ語の“we　tripantu”，‘twlfioltripantu”などの名称で呼
　　び、より積極的な意味での「民族の祝印として祝う習慣も発生している。
23．ig93年に発布された「先住民法」第4編第三項では先住民文化の公認、尊重および保護が規定され
　　ている。（CEPI：16－17．）
24．1992年の国勢調査によれば、ラウタロ区総人口12．258人のうち、マプーチェ系住渓は実に702％を占
　　める。（IML：4＞
25．チリにおけるスイス系移艮の歴史については、Bus｛amante　Molina［1984］参照。
26．以上、レナート・ハウリ氏の証言。〈Hauri［2000｝．）
27．近年モンテシーノがスペイン語で出版した証言にも、fウKリトライ」という名のマチが登場する。
　　（Mont¢cino：76．）
28．オスカルの亡き母の「本名jはエドゥビーナ・グアハルドである。
29．マチの儀礼に欠かせない片面太鼓。皮にはマブーチェの宇宙観が描かれている。
30．マプーチェ女性の伝統的な上羽織。
31．マプーチェ女性の伝統的な羽織。
32．マプーチェがヨーロッパ系チリ人の女性に対して用いる異族名称。
33．マチに愚く神格（tX－tilZf．）が宿るとされる階段状の木彫り。
34．マプーチェにとって代表的な聖木。スペイン語では「カネーロcanelojという。レウェの爾脇には
　　フォィェの枝が数本ずつ配される。
35．オスカルの姑も、9年前の9月19日（独立記念祭翌鐸）の昼間にある霊的存在に慧依され、マチに
　　なっている。オスカルはこの前の部分で姑のマチ召命について語っている。
36．疾病や災害をもたらす「悪霊」を意味するマプーチヱ語の名詞。
37　神格（霊的存在）によってマチに選抜された人物は、正式にマチになるまでの間特fの病的状態に
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　　悩まされる事が多い。この現象は、その人物がマチになることを促す神格の意思と解釈される。こ
　　れは他地域のシャーマンにも共通する、いわゆる「巫病」である。
38，本証言の内容からも理解されるように、ある人物がマチとしての職を全うするには、楽器や装束を
　　始めとする様々な道具が必要となり、それは多大な出費を意味する。
39，本来、マプーチェ語の男性から（男性の）に対して用いる親族名称。転じて、男性同士の問で親し
　　みを込めた呼びかけの轡葉としても使われる。
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